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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 และศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประชากร 
เป็นนิสิตชั้นปี 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตที่ลงทะเบียน 
เรียนรายวิชา ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ�านวน 23 คน โดยเป็นนิสิตคณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองมือในการวิจัยครั้งนี้คือ 1) หลักสูตรหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 2) แบบประเมินโครงร่างหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3) แบบประเมินความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
4) แบบประเมินคุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 5) แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิต 
ต่อการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 6) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วิชา ศิลปะและความคิด 
สร้างสรรค์ 7) แบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด 8) ประมวลการสอนรายวิชา ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X¯ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าที (t-test 
Dependent) และการเรียบเรียงเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมือง 
ในศตวรรษที่ 21 มีความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ X¯ = 4.45, 
S.D. = 0.44 และความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.60-1.00 2) การศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิต
ที่เรียนโดยใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต 
ที่เรียนโดยใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ค�ำส�ำคัญ: หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  คุณลักษณะการเป็นพลเมือง  ทักษะในศตวรรษที่ 21
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Abstract
This research aimed to develop general education curriculum to promote 21ST century 
citizenship skills and study to the effectiveness of the general education curriculum. 
The population was the first year students enrolled in the third semester of academic year 2016. 
The sample was the students enrolled in the course, Arts and Creativity. The sample size was 
23 students are the faculty of medicine. The research instruments were 1) General Education 
Curriculum to promote 21ST Century Citizenship Skills 2) the curriculum evaluation form, 
3) the general education curriculum assessment form, 4) the 21ST century citizen skills assessment 
form, 5) student satisfaction criteria for curriculum activities from, 6) pre-study and after-study 
tests, art and creative. 7) open - ended questionnaires and questionnaires. 8) course syllabus, 
Arts and Creativity. The data analysis was based on percentages, mean (X¯), standard deviation 
(S.D.), t-test dependent, and compilation descriptive.
The research findings were as follows: 1) General education curriculum to promote 
21ST century citizenship skills, the suitability of the curriculum was very high. The average 
was X¯ = 4.45, S.D. = 0.44 and the consistency of the general curriculum framework between 
0.60-1.00. 2) Study the effectiveness of the general education curriculum to promote 
21ST century citizenship skills. The 21ST century Citizenship Skills of Students using general 
education to promote 21ST century citizenship skills students after learning is higher than before 
the study at the statistical significance level of 0.05. Academic achievement of Students 
using the General Education Curriculum to promote the 21st century citizenship after the study 
was significantly higher than before the study at the 0.05 level.
Keywords: General Education Curriculum, Citizenship Skills, 21st Century Skills
บทน�า
ปัจจุบันโลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
อันสืบเนื่องมาจากการพัฒนาความคิดและการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งได้เปล่ียนฐานการผลิตจาก
ทรัพยากรทางธรรมชาติไปเป็นการสร้างประชากร
ที่มีคุณภาพแทนฐานการผลิต  เพราะจะต้องใช้
เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ ที่มีอยู่ เพื่อให้เกิด
ให้เกิดมูลค่าสูงสุด ดังนั้นสิ่งแรกที่ควรรีบเร่งคือจะ
ต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพอันเป็นสากล 
แ ล ะ เ ป ็ น ค นดี ใ น ฐ า น ะ เ ป ็ น ทุ น ท า ง สั ง ค ม 
เพื่อยกระดับประเทศให้อยู ่ในระดับสากล นี่คือ
กระแสหลักแห่งการแข่งขันของพลเมืองโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ศตวรรษที่ประเทศก�าลังพัฒนา
ท้ังหลาย เช ่นประเทศไทย โดยมีความเป ็น
มหาอ�านาจทางเศรษฐกิจเป็นเดิมพันในศตวรรษที่ 
21 และมีแนวโน ้ม เป ็นสั งคมอุตสาหกรรม 
และเทคโนโลยี [1] ในเวทีแห่งการแข่งขันของโลก 
กล่าวได้ว่า การแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 นี้ขึ้นอยู่ 
กับคุณภาพของประชากรในชาติ และการจะสร้าง 
ประชากรที่ มี คุณภาพก็ขึ้ นอยู ่ กับการศึกษา 
หรือระบบการศึกษา 
การศึกษาส�าหรับศตวรรษที่ 21 ต้องมีความ 
ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย และไม่ซับซ้อน เป็นการ 
ศึกษาที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ลกัษณะของการศกึษาในศตวรรษที ่21 เป็นการศกึษา 
ทีเ่น้นคณุลกัษณะเชงิวพิากษ์ (Critical Attributes) 
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เ ชิ ง ส ห วิ ท ย า ก า ร  ( I n t e r d i s c i p l i n a r y ) 
ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย (Research-Driven) 
ด้วยทักษะแห่งอนาคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 (21ST 
Century Skills) [2] เป็นทักษะที่จ�าเป็นต่อการ
เป ็นพลเมืองของไทย ซึ่งทักษะเหล ่านี้จะถูก 
หล่อหลอมด้วยระบบการศกึษา หรอืทีเ่รยีกว่าหลกัสตูร 
และต้องเป็นหลักสูตรที่พัฒนาให้เป็นพลเมืองของ
โลกที่มีการด�ารงชีวิตท่ามกลางโลกแห่งเทคโนโลยี 
โลกของวิทยาศาสตร์ โลกของนวัตกรรม โลกของ
เศรษฐกิจ โลกแห่งการค้า โลกาภิวัตน์กับเครือข่าย 
และใส่ใจในความสมดุลของสิ่งแวดล้อม พลังงาน 
และความเป็นโลกส่วนตัวซึ่งต้องอยู่กับตัวเอง [3]
ภายใต้ความเป็นโลกเทคโนโลย ีและโลกาภวัิตน์ 
คนขาดกาลเทศะในการใช้เทคโนโลยี ที่มีการผลิต
และพัฒนาใช้งานอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นสังคม 
ก้มหน้า สิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ที่จะจัดการศึกษา
รองรับความเป็นศตวรรษที่ 21 เพื่อท�าให้คนไทย
มีคุณลักษณะด้านการเรียนรู ้ ที่สามารถปรับตัว
ได้อย่างชาญฉลาดเท่าทัน มีภาวะความเป็นผู้น�า 
ด ้านการท�างาน ที่สามารถชี้น�าตนเองในการ
พัฒนาการสร้างงานและอาชีพ และตรวจสอบ 
การเรยีนรูข้องตนเองได้อย่างมสีต ิ และด้านศลีธรรม 
ที่ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน มีความส่ือสัตย์ 
และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ 
จะถูกจัดอยู ่ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หรือหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิชาที่
มุ ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง 
มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ 
ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู ้ สามารถคิด
อย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อ
สื่อสารความหมายได้ดี (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวง
ศึกษาธิการ) วัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไปใน
มหาวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
ในเอเชียจะสอดคล้องกับแนวคิดของศึกษาทั่วไปใน
ประเทศไทยดังข้างต้นแล้ว วัตถุประสงค์ดังกล่าว
ยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาท่ัวไป
ตามความหมายของมหาวิทยาลัยของไทย [4] 
ที่สรุปถึงวัตถุประสงค์ของศึกษาทั่วไปได้ดังนี้
1. มีความรู้กว้างในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ 
มองเห็นความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องประสาน
กันของสาขาวิชา
2. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร
3. ให้มีปัญญา รู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ 
มีความคิดริเร่ิม รักความก้าวหน้า มองเห็นการณ์
ไกลอย่างมีโลกทัศน์ และเป็นตัวของตนเอง 
4. รู้จักตนเอง เข้าใจสังคม มองเห็นปัญหา
ในสังคมพร้อมท่ีจะรับผิดชอบและแก้ไขปัญหา
ของตนเอง ผู้อ่ืนได้เหมาะสมและสามารถด�ารงตน 
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
5. เ ห็ น คุ ณ ค ่ า แ ล ะ สุ น ท รี ย ภ า พ ใ น 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
โดยวัตถุประสงค ์ของมหาวิทยาลัยต ่างๆ 
ยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาท่ัวไป
ในประเทศไทย ตามแนวคิดของไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
[5] ซึ่งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของศึกษาทั่วไปไว้
ว ่าจะสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่คือ 
1) จุดมุ่งหมายในเชิงความรู้กว้าง เพื่อให้ผู้เรียน
ได้มีความรู ้พื้นฐานส�าหรับเรียนวิชาอื่นๆ ต่อไป 
2) จุดมุ่งหมายในเชิงความเข้าใจ เพื่อให้ผู้เรียน 
มโีลกทศัน์ทีก่ว้างขึน้มคีวามเข้าใจเกีย่วกบัสงัคมโลก 
และนานาชาติ รู ้และเข ้าใจตนเอง และผู ้อื่น 
3) จุดมุ่งหมายในเชิงประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน 
เพื่อให้ผู ้เรียนน�าความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ชีวิต
ประจ�าวันได้ 4) จุดมุ่งหมายในเชิงวัฒนธรรม/
คุณธรรม/จริยธรรม เพื่อให ้ผู ้ เรียนมีความรู  ้
และตระหนั ก ในคุณค ่ าของศิ ลปวัฒนธรรม 
และจุดมุ่งหมายในเชิงทักษะ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา
รวมถึงมีความสามารถในการสื่อสารได้
นอกจากนี้วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
ก�าหนดไว ้ว ่า [6] หลักสูตรการศึกษาทั่วไป 
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เป็นหัวใจของพันธกิจแห่งการเปลี่ยนแปลงทาง 
สติปัญญาของวทิยาลยัฮาร์วาร์ด เพือ่เตรยีมผูเ้รยีนให้ม ี
ชีวิตท่ีมีความหมายในการมีส่วนร่วมของพลเมือง
และจริยธรรมในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
หลักสูตรในหลักสูตรการศึกษาทั่วไป สร้างความ
ท้าทายให้ผู ้เรียนในการสร้างความเชื่อมโยงทาง
ปัญญา ผู้เรียนเรียนรู้และต่อสู้กับค�าถามที่ซับซ้อน 
ทั้งนี้เพื่อสอนให้มองเห็นความหมายจินตนาการ 
เรียนรู้ถึงจินตนาการ ถึงความเป็นไปได้ของตนเอง
และของผู ้ อ่ืน หลักสูตรการศึกษาทั่วไปช่วยให ้
ผู้เรียนท�าความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ลึกซึ้ง 
ของงานวิชาการกับงานส่วนที่ส�าคัญที่ สุดของ
ชีวิต วิทยาลัยการศึกษาทั่วไป มุ่งสร้างภูมิปัญญา 
ในทางปฏิบัติให้ผู้เรียน วิทยาลัยฮาร์วาร์ด พัฒนา
ศาสตร์และศิลปศาสตร์และชีวิตของผู้เรียนให้ดีท่ีสุด 
เท่าที่จะเป็นไปได้ ในการให้บริการทั้งความรู ้
และมนุษยชาติ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตร
หมวดวิ ช าศึ กษาทั่ ว ไป ของมหาวิ ทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นต้นแบบในการพัฒนา 
สหสาขาวชิาให้สอดคล้องกบัสภาพการศกึษาทีม่กีาร
เปลี่ยนแปลงอยู ่ตลอด และจัดการศึกษาโดยใช้
ทักษะหรือความสามารถหลักในการเรียนรู้จัดการ
ศึกษาตามความต้องการของผู้เรียน ซึ่งจะเป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียน 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ [7] ทั้งนี้เพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ต้องการรูปแบบการท�างานที่สามารถ
พัฒนากรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 
21 สามารถจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต ่อ
ความต ้องการที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ซึ่งเยาวชนไทยก�าลังเผชิญอยู ่ อีกทั้งเพื่อเป็น
แรงกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพ
ที่ สู งขึ้ น  โดย เป ็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนด 
และต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน และน�าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไทยตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 [8] 
มาบูรณาการในการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ในครั้งนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
และเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมืองใน
ศตวรรษที่ 21
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดของหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไป 
วิชาศึกษาท่ัวไปเป็นวิชาท่ีท�าให้ผู้ได้รับการ
ศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบและเป็นพลเมืองดี ใน 
ขณะที่การศึกษาอีกส่วนหนึ่งคือ การศึกษาเฉพาะ 
(Special Education) เป็นการศึกษาเพื่อสร้าง 
คว ามสามา รถขอ งผู ้ ศึ กษ า ในทา งอ าชี พ ” 
(ไพฑรูย์ สนิลารตัน์. 2550; อ้างองิจาก คณะกรรมการ 
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด. 1945) [5] ใกล้เคียงกับ 
แดเนียลเบลล์ ท่ีได้กล่าวถึงความหมายของการ
ศึกษาท่ัวไปไว้ว่าเป็นวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับหลายสาขา
วิชา นับแต่ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
รวมถึง อารยธรรมตะวันตก และวิชาที่ศึกษา
เกี่ยวกับปัญหาหรือเนื้อหาวิชาท่ีเชื่อมโยงหลาย
สาขาวิชาเข้าด้วยกัน ส�าหรับประเทศไทยได้มีผู้ให ้
ความหมายถึงการศึกษาทั่วไปไว้เช่นกัน โดยวิจิตร 
ศรีสอ้าน [9] ได้ให้ความหมายของการศึกษา
ท่ัวไปไว้ว่า “เป็นการศึกษาท่ีจ�าเป็นส�าหรับทุกคน 
เป ็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป ็นพลเมืองดี 
เป็นผู ้มีความรู ้และมีคุณธรรม” และได้กล่าวว่า 
หลักสูตรปริญญาตรีมี วัตถุประสงค์อยู่ 2 ประการ
คือ หนึ่ง การสร้างคน และสองการสร้างนักวิชาการ 
หรือนักวิชาชีพ ซึ่งการสร ้างคนก็คือหลักสูตร
วิชาการศึกษาทั่วไป 
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ควำมหมำยของหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไป
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง 
หลักสูตรท่ีสร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู ้ทางด้าน
ศึกษาทั่วไป เข้าใจมนุษย์และสังคม เข้าใจใน
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม สามารถใช้เหตุผล
วิเคราะห์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์
ใช้ความรู้ในการด�ารงชีวิตและการท�างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นผู้มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ 
และความรับผิดชอบต่อสังคม
วิชาศึกษาทั่วไปหมายถึง วิชาที่มุ ่งพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ 
ที่กว ้างไกล มีความเข ้าใจธรรมชาติ ตนเอง 
ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู ้ สามารถคิดอย่างมี
เหตุมีผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความ
หมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ สามารถน�าความรู้ไปใช้ในการด�าเนิน
ชีวิต และด�ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี ของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 กล่าวถึง วิชาศึกษาทั่วไป
ว่าหมายถึง “วิชาที่มุ ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล เข้าใจ
ในธรรมชาติ เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่นและสังคม 
เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้
ภาษาในการติดต่อส่ือความหมายได้ดี มีคุณธรรม 
ตระหนักในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย 
และของประชาคมนานาชาติ สามารถน�าความรู้ 
ไปใช้ในการด�ารงชีวิตและด�ารงตนอยู่ในสังคมได้
เป็นอย่างดี
แนวคิดหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะกำรเป็นพลเมืองใน
ศตวรรษที่ 21 
ที่มาของแนวคิดหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมือง 
ในศตวรรษที่ 21 ใช้การค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร 
โดยเอกสารหลักคือหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป 
(Research Documents) ขอบเขตของการศึกษา
ใช้การศึกษาแบบพื้นท่ี (Area Study) โดยใช้
หลักเกณฑ์ของการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยโลก 
ปี 2014-2016 โดย Times Higher Education 
[10] หรือพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอยู่ในการ
จัดอันดับของมหาวิทยาลัยโลก ใช้การคัดเลือกแบบ
เจาะจงในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป 1 ประเทศ 1 หลักสูตร หรือตาม
ความเหมาะสมของข้อมูลการศึกษาหลักสูตรใช ้
วิธีการศึกษาจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยท่ีน�า
เสนอข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงหลักสูตรขึ้นเว็บไซต์ 
โดยขั้นตอนในการค้นคว้าข้อมูลมีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึ กษาหลั กสู ต รหมวดวิ ช า
ศึกษาทั่ ว ไป ตามพื้ นที่ เป ้ าหมายที่ ก� าหนด 
โดยใช้การศกึษาแบบพืน้ท่ี (Area Study) โดยพืน้ท่ี 
ที่ก�าหนดไว้ ได้แก่ พื้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย ประเทศออสเตรเลีย 
และประเทศนิวซีแลนด์ 
ขั้นตอนที่ 2  สรุปข้อมูลหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย ประเทศ
ออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ 
ขั้นตอนที่ 3  น�าข ้อมูลสรุปของหลักสูตร
ที่ได้จากการวิเคราะห์มาสรุปข้อความรู้ และการ
วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 
21  แล ะคุณลั กษณะ ในก า ร เ ป ็ นพล เ มื อ ง 
ในศตวรรษที่ 21 
วิธีด�าเนินการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เพื่ อ ส ่ ง เ ส ริ มคุณลั กษณะการ เป ็ นพล เมื อ ง
ในศตวรรษที่ 21 เป็นการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ ใช้วิธีด�าเนินการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed-Methods Approaches) มีขั้นตอน 
ในการวิจัย ดังนี้
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1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ 
ผู้วิจัยแบ่งออกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
 1.1 การพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 
 ใช ้ ผู ้ทรง คุณวุฒิที่ ตรวจสอบคุณภาพ 
ของโครงร ่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
โดยการตอบแบบประเมินความสอดคล้องของ
โครงร ่างหลักสูตร ซึ่ งประกอบด ้วย ผู ้ทรง
คุณวุฒิด้านหลักสูตรและการสอน ผู ้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านการศึกษา และผู ้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย
ทางการศึกษา จ�านวน 5 ท่าน ใช้วิธีการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยมีเงื่อนไขว่าต้องได้ตัวอย่างที่ เป ็นตัวแทน 
ของผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาหลักสูตร หรือสาขา 
ที่เทียบเคียงกันตามที่ก�าหนด            
 1.2 การทดลองใช้หลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
 ประชากร คือ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนใน
วิชาศึกษาทั่วไปปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 3
   กลุ ่มตัวอย ่าง คือ นิสิตที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ได้มา 
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ�านวน 23 คน โดยเป็นนิสิตคณะแพทยศาสตร์
 1.3 ตัวแปรที่ศึกษา
   ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการ
เป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชา ศิลปะ
และความคิดสร้างสรรค์
 ตัวแปรตาม คือ คุณลักษณะการเป็น
พลเมืองในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะ 4 ด้าน 
ดังนี้ 
 ด้ำนควำมรู้ ประกอบด้วย
 ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของศิลปะ
 ความรู ้พื้นฐานด้านการเป็นพลเมืองใน
ศตวรรษที่ 21
 ความรู ้พื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ
 ด้ำนควำมคิด ประกอบด้วย
 ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์/นวัตกรรม 
(Creative and Innovation Skills)
 ทักษะด้านการอยู ่กับตัวเองและสังคม 
(Civic Literacy Skills/Uniqueness Skills)
  ความคิด เชิ งวิพากษ ์  เชิ งวิ เคราะห  ์
และสังเคราะห์ปัญหา (Critical Thinking Analyti-
cal and Problem-Solving)
 ด้ำนทักษะ ประกอบด้วย
 ทักษะด้านเทคโนโลยี/ดิจิตอล และการ
สื่อสาร (Information and Communication Skills)
 ทักษะการเรียนรู้อย่างยั่งยืน (Sustainable 
Learning Skills)
 ทักษะด้านบุคลิกภาพ/ความเป็นผู ้น�า 
(Personality Skills and Leadership Skills) 
 ทักษะในการอยู ่ร ่วมกับสังคม (Social 
Competencies Skills)
 ทักษะเฉพาะตัว ในการท� างานศิลปะ 
(Uniqueness Skills)
 ด้ำนทัศนคติ ได้แก่
 จริยธรรมในการสร้างสรรค์ผลงานทาง
ศิลปะ
 1.4  สมมุติฐานการวิจัย
     1.4.1 ผลการประเมินคุณลักษณะ
การเป ็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิต
กลุ ่มทดลองท่ีได้รับการจัดกิจกรรมตามเนื้อหา
ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 
ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน
      1.4.2 ผลจากคะแนนแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนิสิตกลุ่มทดลองที่ได้
รับการจัดกิจกรรมตามเนื้อหาในหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็น
พลเมืองในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกัน
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2. วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีการด�าเนินการวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed-Methods Approaches) 
[11] โดยขั้นตอนในการท�าวิจัยมีดังนี้ [12]
ขั้นท่ี 1 ขั้ นศึกษาและวางกรอบแนวคิด 
และวัตถุประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็น
พลเมืองในศตวรรษที่ 21โดยยึดแนวทางในการ
พัฒนาคุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 
21 
ขั้นท่ี 2 ขั้นออกแบบโครงร่างของหลักสูตร 
และรายวชิา เพ่ือให้สอดคล้องกบักรอบแนวความคดิ 
ทั ก ษ ะ ที่ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น  อ อ ก แ บ บ วิ ธี ก า ร วั ด 
และประเมินผลในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สร้างแบบประเมินคุณลักษณะการเป็นพลเมืองใน 
ศตวรรษที่ 21 แบบประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตต่อการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร และแบบ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วิชา ศิลปะ 
และความคิดสร้างสรรค์
ขั้นท่ี 3 ขั้นการทดลองใช้รายวิชาที่สร้างขึ้น 
ใช้แบบประเมินคุณลักษณะ และแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน
ข้ันท่ี 4 ขั้นสรุปผลการทดลองและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร
3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1. หลกัสูตรหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป เพือ่ส่งเสรมิ 
คุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
2. แบบประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ 
การเป ็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 โดยแบบ
ประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมือง 
ในศตวรรษที่ 21 มีดังนี้
 2.1 แบบประเมินโครงร่างหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป
   2.2  แบบประเมินความสอดคล้องของ
โครงร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  2.3 แบบประเมินคุณลักษณะการเป็น
พลเมืองในศตวรรษที่ 21   
 2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิต
ต่อการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร
 2.5 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
วิชา ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
 น�าแบบวัดไปทดลองใช้กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่ม
ทดลองจ�านวน 30 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย 
(p) และค่าอ�านาจจ�าแนก (r) ของแบบทดสอบ 
เป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิค 27% ของจุง เตห์ ฟาน 
[13] เลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายระหว่าง .20 - 
.80 และค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป
 น�าแบบวัดที่คัดเลือกไว ้ไปหาค่าความ 
เชื่อมั่น โดยใช้สูตร KR – 20 ปรากฏว่ามีความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.83
   2.6 แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
คุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้
1. น�าแบบประเมินโครงร่างหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป และแบบประเมินความสอดคล้อง
ของโครงร ่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สอบถามความคิดเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
แนวทางและการพัฒนาโครงร่างหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 
2. น�าแบบประเมินคุณลักษณะการเป ็น
พลเมืองในศตวรรษที่ 21 มาใช้ก่อนเรียนและหลัง
จากเรียนจึงน�ามาวิเคราะห์ผลข้อมูล เพื่อน�ามา
เปรียบเทียบความแตกต่าง
3. น�าแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อ
การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรมาใช้หลังการทดลอง 
หลังจากเรียนเสร็จจึงน�ามาวิเคราะห์ผลข้อมูล
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4. น�าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
วิชา ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์มาใช้ก่อนเรียน
และหลังจากเรียนจึงน�ามาวิเคราะห์ผลข้อมูลเพื่อน�า
มาเปรียบเทียบความแตกต่าง
5. น�าแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทรง
คุณวุฒิ เกี่ยวกับแนวทางของคุณลักษณะการ 
เป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ไปใช้สัมภาษณ์ 
10 ท่าน
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข ้อมูล แบ่งเป็นการใช้สถิติ
บรรยาย และสถิติอ้างอิง ดังนี้
1. สถิติบรรยาย ใช้อธิบายข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส ่งเสริม
คุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 
แล ้วน�าเสนอด ้วยตารางตามความเหมาะสม 
ใช้สถิติบรรยายวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ 
การหาค่าเฉลี่ย (X¯) การแจกแจงความถี่ การหา
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การประมวลผลหา
ค่า IOC และการเรียบเรียงเชิงพรรณนา
2. สถิติอ ้างอิง ใช้เพื่อสรุปผลข้อมูลท่ีได้
จากกลุ ่มตัวอย่าง ในการเปรียบเทียบผลของ
คุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 
ก ่อนเรียนและหลังเรียน และผลคะแนนแบบ
ทดสอบก ่อนเรียนและหลัง เรียน วิชาศิลปะ 
และความคิดสร้างสรรค์ มาใช้ในสรุปผลข้อมูลสถิติ
ท่ีใช้ได้แก่ การทดสอบค่าเฉลี่ยแบบเปรียบเทียบ
ผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
(T-test) t-test for Dependent
ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการ
เป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ผลข้อมูลและน�าเสนอตามขั้นตอน 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมืองใน
ศตวรรษที่ 21
   1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของ
โครงร่างหลักสูตร ฯ
   หลังจากได้ด�าเนินการเขียนโครงร่าง 
หลักสูตรแล้ว ผู้วิจัยได้น�าโครงร่างหลักสูตรเสนอ
ผู้ทรงคณุวฒิุ จ�านวน 5 ท่าน ประเมนิความเหมาะสม 
แล ะคว ามสอดคล ้ อ ง  น� า ผ ลก า รป ร ะ เ มิ น 
มาวิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงแก้ไข พร้อมน�าโครง
ร ่างที่ปรับปรุงแก ้ไขแล ้วเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง 
ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ยรวม ระดับความเหมาะสม ของโครงร่างหลักสูตร ฯ
ประเด็นกำรประเมิน  X¯  S.D. ระดับความเหมาะสม
1. ปัญหาและความจ�าเป็นของหลักสูตรฯ 4.4 0.46 มาก
2. หลักการของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4.53 0.42 มากที่สุด
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4.6 0.48 มากที่สุด
4. โครงสร้างหลักสูตร 4.6 0.45 มากที่สุด
5. เนื้อหาของรายวิชา 4.45 0.46 มาก
6. กระบวนการเรียนรู้ 4.35 0.44 มาก
7. สื่อการเรียนรู้ 4.2 0.40 มาก
8. การวัดและประเมินผล 4.48 0.48 มาก
เฉลี่ยรวม 4.45 0.44 มำก
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จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินความ 
เหมาะสมของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ประเมินโครงร่างหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 
โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู ่ที่ (X¯ = 4.45, S.D. = 
0.44) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ โครงสร้าง
หลั ก สู ต รมี ร ะ ดั บคว าม เหมา ะสมมากที่ สุ ด 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X¯  = 4.6, S.D. = 0.45) อันดับที่ 2 
คอื วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป
มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 
(X¯  = 4.6, S.D. = 0.48) อันดับที่ 3 คือ หลักการ 
ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีระดับ 
ความเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X¯  = 4.53, 
S.D. = 0.42)
   1.2 ผลการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมือง
ในศตวรรษท่ี 21 มีการก�าหนดวัตถุประสงค์ของ 
หลั กสู ต รและพัฒนารายวิ ช าหลั ก  5 วิ ช า 
โดยเทียบกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้
ตำรำงที่ 2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum Objectives) เมื่อเทียบกับรายวิชาหลัก
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum Objectives)
ควำมรู้  
(Knowledge)
ควำมคิด  
(Thinking Skills)
ทักษะ  
(Skills)
ทัศนคติ  
(Attitude)
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการเป็นพลเมืองใน
ศตวรรษที่ 21 และให้มี 
ความรอบรู้ในศาสตร์พื้นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร ์
และสังคมศาสตร์
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้พื้นฐานด้านดิจิตัล
เทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยี 
ด้านเศรษฐศาสตร์  
กิจการในการค้าขาย  
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
และนวัตกรรม และความรู้
ด้านพหุวัฒนธรรม
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ มี
ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ 
มีความสามารถในการคิด
เพื่ออนาคต คิดเพื่อเปรียบ
เทียบและการคิดแบบ
กลยุทธ พัฒนาความคิด
เชิงวิพากษ์ เชิงวิเคราะห์
สังเคราะห์ปัญหาและการคิด
แก้ปัญหาโดยใช้ทักษะทาง
คณิตศาสตร์และตรรกเชิง
เหตุผล
4. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะด้านสารสนเทศ  
การใช้สารสนเทศในยุคดิจิตัล 
สร้างเสริมทักษะทางการค้า
และจิตวิญญาณให้เป็น 
ผู้ประกอบการที่มีความรับ
ผิดชอบต่อสังคม มีทักษะใน
การสร้างเครือข่ายกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
5. เพื่อพัฒนาผู้เรียนมี
ทักษะในการสร้างนวัตกรรม
ตามความถนัดของตน 
โดยใช้วิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เป็นรากฐาน 
ในการสร้างนวัตกรรม  
มีทักษะในการเรียนรู้ที่จะ
อยู่กับตนเอง สร้างตนเอง
ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
ต่อสังคม
6. มีความสามารถในการ
แยกแยะเลือกสิ่งที่ถูกต้อง
ตามจริยธรรมมีความเข้าใจ
ในธรรมชาติของโลกและ
ความส�าคัญตามความเชื่อ
ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
และจริยธรรม
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum Objectives)
ควำมรู้  
(Knowledge)
ควำมคิด  
(Thinking Skills)
ทักษะ  
(Skills)
ทัศนคติ  
(Attitude)
รำยวิชำหลัก
1. ทักษะการเป็นพลเมือง
ในศตวรรษที่ 21
2. วิทยาศาสตร์ในยุค 
ดิจิตัลนาโน
3. การพัฒนานวัตกรรม 
เพื่อโลกยุค 5.0
4. เครือข่ายสังคมธุรกิจ 
ในยุคกระแสนิยม
5. ศิลปะและความคิด
สร้างสรรค์
1. ทักษะการเป็นพลเมือง
ในศตวรรษที่ 21
2. วิทยาศาสตร์ในยุคดิจิตัล
และนาโน
3. การพัฒนานวัตกรรม 
เพื่อโลกยุค 5.0
5. ศิลปะและความคิด
สร้างสรรค์
1. ทักษะการเป็นพลเมือง
ในศตวรรษที่ 21
4. เครือข่ายสังคมธุรกิจ 
ในยุคกระแสนิยม
5. ศิลปะและความคิด
สร้างสรรค์
1. ทักษะการเป็นพลเมือง
ในศตวรรษที่ 21
2. วิทยาศาสตร์ในยุคดิจิตัล
และนาโน
5. ศิลปะและความคิด
สร้างสรรค์
ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
จากตารางที่ 2 วิชาหลักถูกออกแบบขึ้น
จากกรอบกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 
ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทุกข้อ 
รายวิชาที่ทดลองใช ้เพื่อหาผลการพัฒนา
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส ่งเสริม
คุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 คือ 
วิชาศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งวิชานี้เป็นวิชา 
ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ ผลจากการทดลองใช้รายวชิาน้ีพบว่า 
นิสิตมีคุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 
21 ตามที่วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้ โดยพิจารณา
จากแบบประเมินคุณลักษณะการเป็นพลเมือง 
ในศตวรรษที่ 21 นิสิตเป็นผู้ประเมินตนเองทั้งก่อน
เรียนและหลัง และพิจารณาจากคะแนนการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่านิสิตมีคุณลักษณะ 
ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้ 
ด้ำนควำมรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรยีนให้มคีวามรูพ้ืน้ฐานด้านดจิติลั 
เทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยี ด้านเศรษฐศาสตร์ 
กิจการในการค้าขาย การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
และนวัตกรรม และคามรู้ด้านพหุวัฒนธรรม 
ด้ำนควำมคิด
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ 
มีความสามารถในการคิดเพื่ออนาคต คิดเพื่อ
เปรียบเทียบและการคิดแบบกลยุทธ พัฒนาความ
คิดเชิงวิพากษ์ เชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหา 
และการคิดแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์
และตรรกเชิงเหตุผล
ด้ำนทักษะ
เพือ่พฒันาผูเ้รยีนมทีกัษะในการสร้างนวตักรรม 
ตามความถนัดของตน โดยใช ้วิทยาศาสตร ์ 
และสังคมศาสตร์เป็นรากฐานในการสร้างนวัตกรรม 
มีทักษะในการเรียนรู้ที่จะอยู่กับตนเอง สร้างตนเอง
ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม
ด้ำนทัศนคติ
ความสามารถในการแยกแยะเลือกสิ่งท่ีถูก
ต้องตามจรยิธรรมมคีวามเข้าใจในธรรมชาตขิองโลก
และความส�าคัญตามความเชื่อด้วยเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์และจริยธรรม
โดยรายวชิานีม้กีารแสดงออกตามวตัถปุระสงค์ 
ถึง 4 ด้านด้วยกัน นั่นแสดงให้เห็นว่าหากเกิด
การทดลอง รายวิชาอีก 4 รายวิชาท่ีเหลือก็จะ
สามารถตอบตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ครบ
ทั้ง 6 ข้อ 
2. ผ ลก ำ ร ศึ กษ ำป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำพขอ ง
หลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไปเพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะกำรเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
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 2.1 ผลการประ เ มินความแตกต ่ า ง
ระหว ่างค ่าเฉลี่ยของการประเมินคุณลักษณะ 
การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 วิชา ศิลปะ 
และความคิดสร ้างสรรค ์ ของนิสิตก ่อนเรียน 
และหลังเรียน 
ตำรำงที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของการประเมินคุณลักษณะ 
เป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 วิชา ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ ของนิสิตก่อนเรียน 
และหลังเรียน (n = 23)
รำยกำรประเมินคุณลักษณะกำรเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 
วิชำ ศิลปะและควำมคิดสร้ำงสรรค์
ก่อนเรียน หลังเรียน
X¯ S.D. X¯ S.D.
ด้ำนควำมรู้
1. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของศิลปะ 3.04 0.81 4.17 0.56
2. นิสิตมีความรู้พื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 3.13 0.74 4.21 0.65
3. นิสิตมีความรู้พื้นฐานด้านการเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 2.65 0.76 4.08 0.67
ด้ำนควำมคิด
4. ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์/นวัตกรรม  
(Creative and Innovation Skills) 2.30 0.83 4.26 0.72
5. ทักษะด้านการอยู่กับตัวเองและสังคม  
(Civic Literacy Skills/Uniqueness Skills) 3.13 0.61 4.65 0.48
6. ความคิดเชิงวิพากษ์ เชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา  
(Critical Thinking Analytical and Problem-Solving) 2.56 0.58 4.39 0.64
ด้ำนทักษะ
7. ทักษะด้านเทคโนโลยี/ดิจิตอล และการสื่อสาร   
(Information and Communication Skills) 3.13 0.74 4.17 0.56
8. ทักษะการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  
(Sustainable Learning Skills) 2.73 0.94 4.04 0.64
9. ทักษะด้านบุคลิกภาพ/ความเป็นผู้น�า  
(Personality Skills and Leadership Skills) 3.35 0.20 4.52 0.77
10. นิสิตมีทักษะในการอยู่ร่วมกับสังคม  
(Social Competencies Skills) 2.78 0.88 4.30 0.54
11. นิสิตมีทักษะเฉพาะตัวในการท�างานศิลปะ  
(Uniqueness Skills) 2.13 0.90 4.27 0.81
ด้ำนทัศนคติ
12. มีจริยธรรมในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ 3.13 0.99 4.30 0.59
เฉลี่ยรวม 2.83 0.74 4.28 0.99
จากตารางที่  3 พบว ่ า นิ สิ ตประ เ มิน
คุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 วิชา 
ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของตนเองก่อนเรียน
โดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ X¯ = 2.83, S.D. = 0.74 
อยู่ในระดับพอใช้
การประเมินคุณลักษณะการเป็นพลเมืองใน
ศตวรรษที่ 21 วิชา ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
ของตนเองหลั ง เ รี ยนโดยค ่ า เฉลี่ ยรวมอยู ่ ที่ 
X¯ = 4.28, S.D. = 0.99 อยู่ในระดับมาก
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2.2 ผลการวิเคราะห์ผลแบบประเมินทักษะ
การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน วิชา ศิลปะและความคิด
สร้างสรรค์ ใช้ t-test for Dependent Sample
ตำรำงที่ 4 วิเคราะห์แบบประเมินคุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
วิชา ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ ใช้ t-test for Dependent Sample (n = 23)
กลุ่มตัวอย่ำง n X¯ S.D. t p
ก่อนการเรียน 23 2.83 0.74
13.644 .000*
หลังการเรียน 23 4.28 0.99
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05*
จากตารางที่ 4 พบว่า คุณลักษณะการ
เป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ของนิสิต ที่เรียน
ด้วยหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 
หลัง เรียนสูงกว ่าก ่อนเรียนอย ่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
 2.3  ผลจากคะแนนแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน วิชา ศิลปะและความคิด
สร้างสรรค์
ตำรำงที่ 5 วิเคราะห์ผลแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วิชา ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ใช้ t-test 
for dependent sample
กลุ่มตัวอย่ำง n X¯ S.D. t p
ก่อนการเรียน 23 19.82 3.00
17.774 .000*
หลังการเรียน 23 24.65 2.22
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05*
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนิสิต ที่เรียนด้วยการใช้หลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการ
เป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 2.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตต่อการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็น
พลเมืองในศตวรรษที่ 21
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ตำรำงที่ 6 ค่าเฉลี่ยของแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 (n = 23)
รำยกำรประเมิน X¯ S.D.
ระดับ 
ควำมพึงพอใจ
1.  กิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 4.22 0.77 มาก
2.  ผู้เรียนอยากให้มีกิจกรรมลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้น 4.13 0.81 มาก
3.  กิจกรรมที่ผู้สอนจัดให้ ท�าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ 4.39 0.64 มาก
4.  ผู้เรียนอยากให้ผู้เรียนคนอื่นๆ ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ 4.61 0.57 มากที่สุด
5.  กิจกรรมช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มเพ่ือน 4.39 0.71 มาก
6.  การประเมินตนเองในแต่ละครั้งมีประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน 4.26 0.74 มาก
7.  ผู้เรียนสามารถน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน 4.31 0.68 มาก
8.  ผู้เรียนรู้สึกว่าพฤติกรรมของผู้เรียนเปลี่ยนไปในทางท่ีดีขึ้นเมื่อได้เรียน 
 ตามหลักสูตร
4.43 0.65 มาก
9.  วิธีการสอนในรายวิชานี้ท�าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเป็นพลเมือง 
 ในศตวรรษที่ 21
4.27 0.81 มาก
10. กิจกรรมท�าให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของการมีทักษะการเป็นพลเมือง 
 ในศตวรรษที่ 21
4.30 0.69 มาก
เฉลี่ยรวม 4.33 0.70 มำก
จากตารางที่ 6 พบว่านิสิตมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก (X¯  = 4.33, S.D. = 0.70) และพบว่า 
นิสิตอยากให้ผู้เรียนคนอื่นๆ ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
นี้อยู่ในระดับมากที่สุด (X¯  = 4.61, S.D. = 0.57) 
รองลงมาคือ นิสิตรู ้สึกว่าพฤติกรรมของผู ้เรียน
เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเม่ือได้เรียนตามหลักสูตรอยู่
ในระดับมาก (X¯  = 4.43, S.D. = 0.65)
สรุปและอภิปรายผล
อภิปรำยผลกำรวิจัย
1. ผลกำรพัฒนำหลักสูตรหมวดวิชำ
ศึกษำทั่วไป เพื่อส่งเสริมทักษะกำรเป็นพลเมือง 
ในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้มีลักษณะเป็น
หลักสูตร ท่ีส ่ง เสริมให ้นิสิตมีคุณลักษณะและ
ทักษะอันพึงประสงค์ที่สามารถด�าเนินชีวิตในโลก
ศตวรรษท่ี 21 [14] ได้ (General Education 
Curriculum to Promote 21ST Century Citizenship) 
มีจุดมุ ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการด�าเนินชีวิต 
ให้สอดคล้องกับกระแสของโลกยุคใหม่ให้กับนิสิต 
ซึ่งมีความแตกต่างจากงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยว
กับหลักสูตรส ่วนใหญ ่ ท่ี มุ ่ งศึกษาทักษะชีวิต 
เฉพาะด้าน (Specific Life Skills) และส่วนมาก 
จ ะศึ กษ ากั บ กลุ ่ ม ตั ว อ ย ่ า ง ท่ี เ ป ็ น นั ก เ รี ย น
ร ะ ดั บ ชั้ น ป ร ะ ถ ม แ ล ะ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า 
แต่ส�าหรับงานวิจัยนี้มุ ่งพัฒนาคุณลักษณะการ 
เป ็นพลเมืองท่ีเป ็นแกน (Core Cit izenship 
Life Skills) [15] ซึ่งเป็นทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับ
ประชากรโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษท่ี 21 
และท�าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิตระดับ
อุดมศึกษา เนื่องจากเหตุผลที่ว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่
ควรส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะ
การเป็นพลเมือง ซึ่งไม่ใช่การเรียนรู้เพียงเพื่อน�า
ไปใช้ในการป้องกันสิ่งต่างๆ เท่านั้น แต่ยังสามารถ
ช่วยให้แต่ละบุคคลน�าทักษะอันเกิดจากการเรียน
รู้ไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามต้องการ 
เมื่อต ้องเผชิญกับป ัญหาและเหตุการณ์ต ่างๆ 
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ในชีวิตประจ�าวัน สามารถเรียนรู ้การใช ้ชี วิต 
ในสังคมและปรับตัวส�าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต 
(กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2551-2565) นอกจากนี้การจัดกิจกรรม 
ตามหลักสูตรนี้ผู ้วิจัยไม ่ได ้ก�าหนดสถานที่จัด 
กิจกรรมเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่จะมีการจัด 
กิจกรรมนอกห้องเรียนมีการบูรณาการไปสู่แหล่ง 
ความรู้จริงโดยการน�านิสิตไปแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใน 
ชุมชนและเปิดโอกาสให้นิสิตได้ศึกษาและเรียนรู้ 
จากการศกึษาดูงานจรงิ สอดคล้องกบัองค์กรยูเนสโก 
[16] โดยการศึกษารูปแบบการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมในระดับอุดมศึกษาว่า การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาต้องให้ความส�าคัญกับการศึกษา
แบบองค์รวมและบูรณาการ (A Holistic and 
Integrated Approach) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน�า
ความรู้ไปพัฒนาความรู้ของตนเอง และน�าความ
รู ้จากประสบการณ์มาบูรณาการกับผลงานที่ท�า 
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน 
อั น เนื่ อ งมาจากความหลากลายทาง สั งคม 
วัฒนธรรมและโลกาภิวัตน์ได้ 
2 .  ผลกำรศึ กษำประสิ ทธิ ภ ำพของ
หลักสูตรผลเชิงปริมำณ
ด้านความสนใจและการให้ความร่วมมือในการ
ทดลองใช้หลักสูตร พบว่า นิสิตมีความสนใจและให้
ความร่วมมือในการท�ากิจกรรมมากขึ้นเมื่อเปรียบ
เทียบกับระยะแรกของการจัดกิจกรรม การน�าเสนอ
ความคดิในลกัษณะของการน�าเสนอด้วยวาจา พบว่า 
นิสิตมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีข้ึน มีความมั่นใจ
ในตนเองมากขึ้นเมื่อได้รับการกระตุ้นด้วยค�าถาม 
นิสิตจะตอบสนองต่อค�าถามได้เร็วขึ้น กล้าแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ถาม สามารถ
แสดงแนวคิดที่แปลกใหม่และหลากหลายในการแก้ 
ปัญหาหรือตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ [17] 
การวิเคราะห์และสรุปผลการเรียนรู้จากแฟ้มสะสม
ผลงานของนิสิตสรุปได้ว่า นิสิตมีความพึงพอใจ 
ในการร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรรู้สึกประทับใจท่ีได้
เรียนรู้และฝึกทักษะที่จ�าเป็น ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
ท่ีหลากหลาย สนุกสนาน นิสิตเห็นว่ากิจกรรม
ต่างๆ มีประโยชน์มากส�าหรับการด�าเนินชีวิต 
และอยากเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้
ข้อเสนอแนะในกำรน�ำหลักสูตรไปใช้
การน�าหลักสูตรนี้ไปใช้ส�าหรับ สถานศึกษา 
อาจารย์ผู้สอน หรือผู้ที่สนใจ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. สถานศึกษาท่ีจะน�าหลักสูตรนี้ไปใช้ควร
พิจารณาความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่ง
ท้ังนี้สามารถปรับประยุกต์กิจกรรมในหลักสูตรให้มี
ความเหมาะสมกับบริบทได้
2. ก า ร น� า ห ลั ก สู ต ร ไ ป ใ ช ้ ค ว ร ศึ ก ษ า 
องค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตรให้เกิดความเข้าใจ
ที่ชัดเจน รวมถึงแผนการจัดกิจกรรม และขั้นตอน
การจัดกิจกรรม เพื่อซึ่งจะสามารถน�าไปปฏิบัติ 
ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผล
3. เนื้อหาของกิจกรรมที่ออกแบบในหลักสูตร
มีความใกล้เคียงและสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ก�าหนด
ในหลักสูตร ผู้สอนสามารถพิจารณาน�าไปปรับใช้
กับการจัดการเรียนรู้ปกติ หรือในการจัดกิจกรรม
ได้
4. กจิกรรมท่ีก�าหนดในหลกัสตูร ไม่ได้จดัเรียง 
เนื้อหาตามล�าดับก่อน-หลัง ดังนั้นผู้สอนสามารถ
ยืดหยุ่นหรือหลอมรวมขั้นตอนการจัดกิจกรรมได้
เม่ือเห็นว่าผู้เรียนสามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมาย
ของการเรียนการสอน
5. ในระหว่างการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 
ผู้สอนควรท�าการสังเกตพฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงการ
มีคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นระยะ เพื่อจะได้ทราบ
พัฒนาการของทักษะของผู้เรียน
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